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年H月現在,httpプ/_2.1■.1靱shu―u・acjp/～his westノsiryo Юn/houkoku syo/tsuda.pdfでも閲覧可能
となっている。








































































(ガ この時代のアーカイヴー般については,H.Fichtenau,`Arch市e der Karolingerzeit',Idem,Bθ′rrむθz夕r
Meグ′″ッ,s′たStuttgart,1977,pp.115-125.



























maringen,1986,pp.37-40; A.BiihleL`Capitularia Relecta: Studien zur Entstehung und Uberlieferung der




































































ような見解を示している,R.McKiterick,`Zur Herstellung von Kapitularien:Die Arbeit des Leges―Skrip―
toriums',A石′″′ル電"グ“


































推測できる,S.Patzold,`Normen im Buch',PP.3401;菊地重仁「テクス トとしてのカロリング期カピ
トウラリア」,『名古屋大学グローバルCOEプログラム第 12回国際研究集会報告書』,2012年,P.
210.
(16) ``III.His PeractiS de Tasiloni deiniturn est capitulum,qui dudum Baioariae fterat,sobrinus videlicet dOmni


















(1刀 “Unde tres breves ex hoc capitulo uno tenore conscriptos fleri pracccPit,unum in palatio retinendum,alium
praefato Tasiloni,ut secum haberetin monasterio,dandunl,tertiunl vero in sacri palac五capella r condendum
neri iussit."MGH Cap.I,no.28,p.74;MGH Conc.II-1,no.19,pp.166.ここではじめに言及されてい
る「宮廷」はフランクフル ト,「聖なる宮廷の礼拝堂」はアーヘ ンを指す と考えられている,H.
Fichtenau,`Archive der Karolingerzeit',pp.122-124.
(B)R.SchneideボZur rechtlichen Bedeutung der Kap■ularientexte',P.288.いずれにしても, タシロに対
する判決のみを含む形の文書は我々の下には伝存 していない。
















°の「このカピ トゥラーレの4つの写 しが作 られることを朕は望む。一つを朕の巡察使たちが持ち,
もう一つをこれらのことが行われるべ き管区の伯が持つようにせよ。朕の巡察使や伯が,朕のカピ
トウラで命 じられたのと異なることを行わないようにである。朕の軍を任された巡察使たちが 3つ
目を持ち,朕のカンケラリウスが4つ目を持つように」“Istius capitularil exemplaria quatuor volumus
ut scribantur: et unum habeant rnissi nostri,alterunl comes in cuius minister五s h ec facienda unt,ut aliter
non faciant neque rnissus noster nequc comes nisi sicut a nobis capitulis ordinatunl cst,tertium habeant rnissi


















(22) A.Biihleち`Capitularia Relectat pp.412-414.




















°⇒ H.Mordek,`Kapitularien und Schri■lichkeit',pp.591 な お,789年の 「 一 般 訓 令 」Aグ
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王国の一部の地域の巡察使らに対 してのみ与えられたテクス トであると思われる,Go Waitz,D′θ
グθ
"お
εル 磁 ψ ∬夕暉
`″
F滋4た,sε力ι″Rαεみ:2D′ιたαrOr′暉 6εル 盈 ′ち2,1885,Berlin,pp.566-569;A.BuhleL
」CT房■撃積麟 ;房略軍1覧品鍵当lT』卜麗レッケンシュタインやシュナイダーである。(27) “¨.conStitutionum,quae in singulis factae sunt,collatiO coram ilnperatore in illo conventu habita.Quas qui
nosse voluerit,in supradictis quinque civitatibus invenire poterit,quamquanl ct in archivo palat五exemplaria






インッ, ランス, トゥール, シャロン=シュル=ソー ヌ,アルルの 5者F市である。










































であると考えられてきたさまざまなテクストについては,Go Schm■z,`Die Reformkonzilien von 813

















































された場合には,容易に決着が下されうるようにである」 “".ut praedicti Hispani ab illis septem
exemplaria accipere ct habere possint,et per exemplar quod in Palatio retinemus,si rursum querela nobis





















′θ夕おεあθr Gθsεた,ε力″4′θsハイ′能Jαルrsj 3z 1912,pp.7711 これらは部分

















































































































5)R Kurze(ed.),ス″″αlθs隻″ Fra“εοr"解,p.150.この時の集会については,天文学者 『ルイ敬虔帝伝』



























































6の ただし,アー カイヴヘの保管の目的としてルイは,「朕の後継者たちが,朕の敬虔なる行いを守 り,
それのみならず,彼ら自身が,その良き行いを守るようにとその後継者たちに示すように」“ut suc―





(5つ MGH Cap.I,no.150.0 上述の註 10を参照。
(59) ``26.Volumus etianl,ut capitula quae nunc ct alio tempore consultu ndelium nostrorurn a nobis constituta
sunt a canceuario nostro archiepiscopi et coΠlites orum de propr五s civitatibus lnodo,aut per sc aut per suos
missos,accipiant,et unusquisquc Per suam diocesim ceteris cPiSCOPiS,abbatibus,comitibus et aliis ndelibus
nostris ea transcribi faciant et in suis conlitatibus corarn omnibus relegant,ut cunctis nostra ordinatio et volun―









































notet et ea ad nostram notitiam perferat,ut nullus hOc Praeternlittere praesumat.¨."  MGH Cap.I,no.150,p.
307.
(6の なお, この A′″ο
"′
′:ο を詳細に分析 したギヨも,本稿の解釈に近い考えを提示 していた,0.Guil―



















































(68) R.McKitterick,`Zur Herstellung von Kapitularient pp.3-16.







































422-430;Ho Mordek,`Kapidarien und Schrinlichkeit',pp.61-63.パッツォルドはこの写本が,宮廷の
文書局で用いられたことを想定している,S.Patzold,`Die Veranderung fruhmittelalterlichen Rechts im
SPiegel der`Lcges'Reformen Karls des Gr03en und Ludwigs des Frommen',S.Esders et al.(eds.),R`ε力rs―
νθ滋″ル r夕管 磁 pοι′risεル 4夕″グ sοz:α′θ
“
Ko4擁r″′たレ:たr″ε力θr Rθεみおνセヵ ′ちMinste■2005,Pp.751宮廷 周
辺での成立という仮説に対してやや慎重な立場を取るのはP Iohanek,`Herrscherdiplom und Emメh‐
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本研究は平成24年度科学研究費 (特別研究員奨励費232400)による研究成果の一部で
ある。
